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Izvještaji o radu 
KSPSH je kao koordinator rada spelcolo~klh 
odsjc;.,a planmar:sklh dru~tava u Hrvatskoj u 1980 
goulnl 0$\"arlla vl~e akcija l to : orJ!:U'llzlrala je 
odr1.::wanje Zbora planinara-speleologa Hrvatske u 
Zal!rebtL. zaj<>dno s Planlnauklm uve>.om Za~reb~. 
održalajerepubllćklspe leololkllo~tornaB!okovu . 
l In i ~ je domatln Savjetovanja o ~amospa~avanju 
na Sljemenu. Osim toga planlnarl·sP<.>le<.I IOzl 1>. 
Hrvatske ~udjelovali su u speleolo$klm akcijama 
drug1h saveu 1 organizacija, kao npr. na sastanku 
KKSPSJ u Cetinju, na Zboru speleologa Slovenije, 
na Kon11re•u speleologa Jugoslavije na Borskom 
Jezen•. l na Međunarodnom featlvalu s~>eleoloSkog 
film:! u ~·rancuskoj. Tokom l(odlne odrtani su 
ispnt na kojima je 4 kandldatll s teklo naziv ospe-
leotu,:• , a 9 speleologa je prol io seminar 1 polotllo 
ISIHt u naziv • Instruktor speleologlje« na Fakulte-
tu LH flzll:ku kulturu u Zagrebu. Nas tavljeni ' u 
radovi na Izmjenama l dopunama oTumal:a za-
pismka speleoloSk lh Istraživanja•, l na pisanju 1 
prtkupljanju Nanaka za »Speleolo$kl prlrul:nlk•. 
K:.;PSII j e Imala namjet·u u proljel:e INO. godine 
ori(Anlzlrall speleolo~ku ekspediciju u Venezuelu 
all ,.Oog pogor~anja polltU:klh prilika u toJ >.erniJI 
KSl'SII nije uspjela dobiti potrebne dokumente zli 
os1v1u·enje ekspedicije. 
Ujc•ln t nost u INI. godini odvljnla se pu t em re-
đo·Jltl't s~s t anaka. kojih je u toj godini bilo 10. 
N.t lljjma ~u redovno sudjelovali l:lanovt speleolo-
~kUt odsJeka 1>. Zagreba. a povremeno l l:lanovl 
b "'amobot·a. Karlovca. Rijeke l Splita. Bilo je 4 
vNtedjelatnosll: 
l KSPSH je potpomogla Zagrebal:ku spcleolo~kn 
~kot u (pokloni ul:esnlc!ma ~kole). Karlo,·al:ku spe-
leol"•ku ! kolu (osigurala pr.,daval:a-l n5\ruktora), 
d ala je predavaćeza predmet oSpeleolo~elja o na pla-
nlnMSkOJ tkoll PO • Zagreb-matica• l PO •Sljeme•, 
a \.tkoder l Stanici vodll'a zagreb 
~- KS P SH je 22. Vl održala h plt na kojem ji! 
J)l:\ninarskl naziv •speleolog• s teklo 7 kandidata 
I•Ze[Jeutll:ar• 1 l •Sutjeska• Gl 
" l SZ l PSI-l su 6. IV 11 domu PSH Odt'žall pro-
mo"i~ u Instruktora PSH na kojoJ Je devetorl~l 
ćlnnvva SO-a (Iz • Velebita• S l •Zeljeznll:ata• ~) 
unoeena znal'ka l legitimaciJa • Instruktora spe-
loolo~;IJe •. 
l Na tematskoj konferenciJI o $kolovanju pla-
nln <u·• kog kadra u JugoslaviJI, odrtanoj -10. v 
u Novom Sadu, po pitanju ikolovanja planinara· 
-speleologa, ~udjelovao je jedan predstavni k KS PSI! 
2. !'ia~tannk KKSPSJ održan na planinarskom domu 
na O~trcu od l:t--14. VI, kojega je domaćin bila 
K~J''>II, sudjelovalo je 6 ul:esnl ka l>. Zagreba 
!. Na VI li međunarodnom speleoloSkom kongt·e-
su tH.Irt.nnom u SAO od 18-2~. VII sudjelovala su 
ldvnp lanlnara-spelco logalzZa~:rcba.aflnancljsku 
1>0111 0~ lm je uz ostale dala l KSPSH 
~- i< o nrerenclja speleolo~klh ođsjekll odt·tana 12 
Xl/ na planinarskom domu na Sljemenu. povodom 
;,;11~ 1~b~~";;:~~~fk:.ada K SPSH, n11 kojoj Je sudjelo-
.>. l ' n e n - n. Xli odrl.ano je na Sljemenu u pla-
lllnarskom domu • Runolist< Sllvjetovanje o savla-
davarju vodenih prepreka u speleoloSklm objekti-
m"\, kojeiCI'. je domal:ln bil a KSPSII , a or~=:llnlzlraLII 
~;!l" ~~r~!~':~!: Prisustvovalo je 3B ul't.,.nlka Od te 11 a 
lli . ,\KCIJ t: NA Tt:RENU 
l.l'rlpt·Nnc•.aspeleolo!kuckspt~dlcljuu•'rancu ­
~ '<·t ' ll obuhvatile snuStanje u duboke jame Hrvat· 
skc: .roma !latinka -293 m, Jama Podgrae!Sl:c !l 
- 329 >n. Juma kod Rašpor. - ~~5 m, Ponor na au-
tOj~\·l u -534 m. Jama za Kamen itim vratima - ~20 
m. IC J~~rna Snle>.na u Poljskoj - 769 m. 
28 
1. !>peleolo&kl IOfCOr na Biokovu je odrt.an od 
19- ~1 VII , a sudj~lovalo J~ n ul:~snika Iz t SO-a 
iz!irvatsk.,,ltspeleologalzf"rancuske(usklopu 
pri<>•·e ma u e k$pedlclju), na kojem je lstrateno 
12 sama (najvcta dubina - 220 m). 
P;· s~~~~s ~et~r~~~1c k~~fa~~~;:b:.e~~';f,'~ljo:U v~o~~:~~ 
nikom. Oo IX mjes. je brigu o ~pilJI Imao Damir 
Pr,•lovec. a n11kon Odlaska u JN A, t u je dutnost 
P!"CII~eo Juraj Pourll: . 
IV. IZOAVACKA DJELATNOST 
!. Xa konferenciJI PSH održanoj 4. IV usvoJen 
je novi Pr>lvtlnlk o SP'"'Ieolo$koj djelatnosti u PSII 
koji je: umnot~n l dostavljen svim SO-Ima. 
t. Mladen CaraA!l: l Radovan Cepelak su dovrllli 
ll l_1.danje Tumača zapisnika speleol~klh istratl-
va>tJ:>, l rukopis je predan u ~lampu. 
~- Clanovi SO PO • Zeljeznil'ar• Iz Zagreba skup-
ljaju natcrljal za • Mall vodil' po uređenim .l p llja-
ma Hrvats ke•. koji je u lazi pripreme za Atampu. 
t . MateriJali >.a Si""'leoloSkl prlntl:nlk prbtlt.u. 
Sal<upljeno je oko 70',, macrljala. 
Plan rada KKSPSJ ~~~ 1980. godinu ostvaren je 
,. potpunosti, Odrtlln je sastanak KKSPSJ u Ce-
linju 24. l 25. V, jedan predstavnik KKSPSJ je 
sudjelovao na s peleoloSkom predkonjlresu u Butt:ar-
"l'<J) od 22-211. IX. predsjednik K KSPSJ Je sudje-
lo,·ao na VIl i kongresu speleologa Ju~:oslavlje na 
Borskom Jezeru od u-n. X. 1 odr!ano Je Savje-
tovanJe o samospalavanju u speleoloSktm objekl!-
t>ta na Sljem~nu kraj ZaKreba od l:t--15. Xli. Ko-
tr.I~IJt predstoJI luad:> novog pravilnika na osnovi 
novo;e staHL\a PSJ . 
l'ot<:~kote u radu KKSPSJ su rezultat smanjenog 
h:..-:1/Pia PSJ, zbog kojeg su lwstala llnanelj~ka 
sred<tva za pokrite troSkova Savjetovanja. Naime, 
na Predsjcdnl$tvu PSJ je dogovoreno da KKSPSJ 
planira odrtavanje Savjetovanja o samospa$Avanju 
, ul")!anlzlra ~a. a troSkove sudjelovanja će snonl\1 
republlćkl plllnln11rskl savezi. Medullm, kod je 
tr•:La lo na Savjetovanje poslati ueesnlke, uvezi 
msll ;mall nov11el, pa je ufesnlke Iz Makedoni je 
financ-Iralo planlnarsko-speleolo~ko dru$tvo •Peonl• 
: • .'ikoplja, 11 ul'conlka Iz BiH Spel~ololko drultvo 
· 1-o•ansko-Hercegoval:kl krl• Iz Sarajeva. Jedino 
Je ut:e5nlelma Iz H rvatske trolkove snosio PSH. 
T,;,J se je problem, ndalost, protegao l u INI. 
godinu. Ol<lm toga Izvjesne poteSkc>ee u radu 
KK!'iPSJ 5tvar a l nedovoljnll at.urnost kancelarija 
pojectlnlh Pl ll nlnaT5klh saveza l nedovoljno razu· 
~~~~~~~j~a~~edsjectn!Uva pojedinih saveza za spc· 
t : ltl'll. god. KKSP~J radila je prema planu. P rcd-
sJe<lld k KKSPSJ j<' kao l:lan delegacije I'SH sudje-
:;~~;~,1"~'rara~~'rt.~~~a1~s~0:~~fe~:~~ij;. ~ ~~-ol~v~~~;: 
;:" l. t· p laninars kom domu na O~trcu kraj Zagr~ba 
o<ll).~n Je 13. l lt. IV 1981. god. sa~tanak KKSPSJ, a 
•·~ ]:lanlnarskom domu • Runolis t • na Sljemenu kr11j 
/,: •:;n·ha Odrl.ano Je Sllvjctovanje o "1\VIadavanju 
;·n<lcnih preprek~l u spcleološkim objektima. 
Vl a d o Hotlć 
u 1980. g. blljefltno l>ot·ast spcleoloSk c đj.:lattlO!I~I 
u 0<1r.osu ua l ll"lt. K· s obzirom na kvallt~tu l5tn-
).en\h objekata. Od liS lzlaz~ka na teren bilo J" 
"73ko·atlhplanlnlluklhl>.leta.!Ovel'lllplanlnauklh 
izle\.\ odnosno tura. 2S posjeta speleolo!klm objek-
11no.1, 12lstrdlvan):>,8vje.tbi,2speleololkalogo-
ra l dva or!jentaelona takmltcnja. lstra,.eno je, 
topografski l fotograhkl snimlje no 20 speleolotklh 
obi<;katn (15 jama l 5 .~ pilja ) . Re kognosclr11no je 6 
spcleolo~klh objeka t a. Tokom godine odrtano Je n 
sast:makaodkojlhsu24bl!apopraćenaprojckcl-
jam.1 dlapotlllva, a 5 kino-projekcijama. Na sa-
stancima je bilo prosječno 15 <':lanova. U r11du od-
$)Cka ak t ivno sudjeluje 50 članov11 - JO mu~kih 1 
20 ! e ns kih . Od toga su n speleolol<l p r lp r a vnlcl. 
6 speJeoJozJ sa zvanjem Instruktora 1 1 pripadnik:! 
GSS·" · 
T ni' l• a bt11 knuU dvije speleoiMke ls tutlvačke 
akc iJe l to : Jstra11vanja na Biokovu l Vellkoj Ka-
J>eo l te BPCieol~k l logor na Mametu. Organizator i 
voda ~PCieoloolkog lo~:ora na Biokovu bio je tian 
naAc !( odsj.::ka Duro Sekelj. Na tom lOIIOru s u na!l 
ćl.~n•>vl Uj<'dno s a članovima nekih drugih SO-a 
Iz ~ lJele Hr·vatske Is tražili n ekoliko jam a od kojih 
je n~j,,naćujnlja Jama pod Kamenitim vratim.~. 
du bl"e ~20 m (na ~Ije dno su se $pustili D. Sekelj 
l h Erhard!). Ovo lstražlvanj" J" jo~ jednom 
pok~.·.alo da se primjenom moderne tdlnlke , ~~~ 
samtl nekoliko dana mogu ore kognoaclratl. Istražiti 
l \<l(.>Oflratskr 1 fotog r afski snlml!l objekti ovako 
vc>Jkth razmjera. Drugo vatno lztrativa nje je lstra-
t. lv•mJe na Velikoj Ka peli_ gdje su članovi nateg 
od.,jeka ls t ra!lli l snimili 4 jam<!' l jednu spilju. 
Od 1lh obj1•k a t a znatajne su dvije jame dubine 9~ 
1 6S .n. te i pllja duflne 10metara. 
<,;pc leoloolk l logor na jami Mamet značajan le 
zbog toga, t to je pr vi puta u H rvat skoj uvladana 
dvJe~lo-me t ai'$JI:a vertika la u komadu aa najlon-
sk h • l t rlkvvlma (R. Erhard! ) u~. p rljeln preko 
čvor:~. T o j e jo~ jed:~n p rilog aflrmac:ljl modern!! 
sp.,l e"lolket..,hn\ke. 
•)t l"li d lo djelatno~!\ odvijao se na runlm slm-
~~!!1:~"·1 Pi:~t~~~~i!~~sp;~t~0!~ 1 ":.a5 1~~~J~~ · ~~r~~ 
Vrtn·k l MariJan Cepelak prisustvovali Ple numu 
• pe lo.Jo iOIIII PSH, utim Boris Vrbe k 1 Đu ro Sekelj 
KOIIJ:resu <peleologa JugOlll a v!je na 80r&kom jeze-
ru, za t im tlamlr Prelovec t Borts ZUjak Seminaru 
o ~p&lavanju l~. Sl)"'leolo~k lh objekata. koje le 
odr~ano u planlnaT!lkom domu • Runoli s t • , a jedan 
od '"'ICBnlza tor·a seminara bio je 8orl1 Vrbek. 
"t.: 11ačajno j e spomenuli t s ud jelovanje Radovana 
Ce po•laka na Ill In ternacionalnom festiva lu planl-
n a.,. koK tllrna u F r ancuskoJ. na kojem je za svoj 
film •Snima nje• b io nagraden. Na$1 članovi sud jc-
lo•all l U n11 dva orijentaciJs ka tak mičenja. Orga-
nlt,a tor Jednuga od nj ih -Xli i zagrebačkog orljen-
tacloroog n~\Jecanja bio je Damir P relovec. Sest 
člnnova s udjelovalo je na tečaju pri Fa kultetu za 
flll čku ku lturu u Zagrebu l promovlrano je za 
ln•tr••k tore-bpelcologe. 
l "''e Je t:odlne odrtana 1 uspjeAno 7.a v r$ena Za-
grebačka ~pclcolo$ka Akola, četrnaeMa po r edu, 
pod vodstvom Roberta Jagodlča. S u rudn ja s osta-
lim 7.al:(reb~cklm spcleolo~klm od~Jeclma odvijala 
se k1 oz s udjelovan je na~lh članova na lstrafl-
vačk !m llkc rjama drugih od~jeka, kao l kro~ su-
dJ e lova nje Članova drugih odsjeka na skeljama 
SO POS • Veleb lh. 
\1drf11 no je speleolotko veče u planlnar~kom do-
mu • Runolist- koje je organizirao D . Se kelj , Od 
PTOJ>agandnlh akdja v r ijedno Je spomenuti pre· 
dava nJe uz p rojekdju dl~>-pozltlva o lOgoru na 
Biokovu. koje su u prostorij11ma Students kog 
<.'l'nlr:> odrt.all D, Sekelj l R . E rhard! . 
n SekelJ je održao predavanje o s peleologljl na 
El eklrotehn \Ckom fakultetu, a Radovan Cepelak u 
Pn •SlJem e• . 
'l'nkoder t reba Istaknuti članke l re portaže u 
d1wv noj l tjednoj Stamp!. t e s talnu ~uradnju s 
ćasopl~lma •Speleolog. t • NaSe planine• . Sastanke 
od$jCka uspjdno je vodio pročelnik Duro Sekelj. 
t: 1~8 1. 110dln! ,,ablljež<'n je porast dJelatno~tl 
~ otn.J rom •na lbr<J'j iiHratenlh <Obj <!O<ata. Od 99 1<-
laU~<ka na teren. tlllo je 3R k ra(:(h p lanllnarfl'lcit: 
Izleta, 21 \li r a - Odnosno duži planlnanok'\ (z!CL .. 
zu i m 9 sl)"' ledl ..... kih lsu-abivanja, tS po8jota s pr-
leoio*Mim objektima, 1 vježb i, t speleolol kl logor, 
' " 1 o.n)j('n\aoHmo n:.t j<.'<:anj" l ~ Ruđje!O\•anja 
na Skll'ja!lk'.m. odn Olin o • langlaufeT!Ik.m• n a l)c-
c:anJ.J ma. ISI.ra201>0 je. ote topogra t&k! snim ljeno 
3G s pcleoiQifl k l n Obj eka t;] •l •1.0 S ~pllj a l 25 ~ama 
T Okom god"irte ~n" je 4Đ sa.~tanaka , od koji h 
Je 30 \.\;Jo JpOpračeno pr~ l'lk cljama d1a- po1i.t;v3, 
a 9 kf. no-projfjkc1jama. 
Na .;a.stan d'Jma. •koje je uspje&!>() voGio porOCcl -
n lk Ju.,tca Sl'ikelj, l>Ho •Je ~pru~J~no 18 ćlanov11 . 
U radu Old.o!jeka ak~Lvno .sll'djeluje 45 ćlanova ~ 
!9 :>e · r~klh l 26 mu~klh. Od toga s u 21 spe iColod-
prlporavnlcl, 6 speleolozi ~ a ?.Varljem < ns~!'l>'k\ o ;a 
1 6 Pl\])ll.dn~ ol GSS-a. 
Na ~u Ot' 1'1-'Ćf!nO, da dc porasla spelt'l)lo~ka 
d jelatnOSt, roto nllljlll<kSe tl>()1;e mo a rgwnoniJr,u l 
dobr<m ak<rtjama. Nai m e. prvo lsu-aMVllllltje u 
19181. ~hn ! organ;z:rrao je speleolog-pr.tp ra vn!k 
1-'iea Nenr~ u po(lf'UĆje Donjeg Kosinja .u L.l.:. 
u ako.j l je 9Udje \olva10 9 Clano"a speleolomt~ 
o'd.s!jeka kOlt :oou Ostratul 8 5pel<.'Ol<:o'lk:ih o bjdk.ata. 
NM<on toga pOCeJo Ije \:<tra:2..vanj e pMroćj a Aa -
n-l.no lkoo•.w na Jut.n'Om V<.'letiJtu . •k:oo) e je vodiO 
speleok>g~prlpraVn'lk DraSk<> lvanol.1ić , ll ""',jjc -
Jo·~a'l o j e ou ku l)llO 9 ćlanova ~ck ... U nckO.IikO 
navr:O:ta na tom podru(lJ>~ ,...~,a~eno je G fl pc'IW O$'C lol 
O'bje:.:a·toa. lr.lt~ l m ldOiar.l spelCO:k>SIA.~ log o-r n-~ UJo-
kov~ ok<>1.J 1e v.(lldlo na.~ ćlan c<;pele<Aog~prlJpravn ! k 
F:o;,.,rt Er hard!. Na tom logoru lstrat.eno je 11 
s...,.,,.;otklhobjeka t a, ana&\ćlanovtsudjelovall suu 
ist-r a~an~\.1 9 o bjl>kata. NajdubljP kr!'ratena Ja ·n ~ 
b ila ~ ., Medena ~am.a ><a dubln arn :uo metar:> , 
koja ue bila rolcognosclrMa na -pretno :tnom " Pe-
leo:03'.rom ]OIJOTU 11180. f:.::><Une. Nicla daljnja spe-
lco~a a'IU'h 'lloist- temelJI .se na istratJvan ju u 
T'~. koje ~e v od'l'o .'lpe!eol'og-'tnsw-u«.ti'Jr J'urlc ,o 
S d'"clJ, kojom pr1tiJcom s u ol~trdena 3 s peleol<rlka 
otijekta, uz fludjeilovl n je fi naiUr ćl ,.., O\'a -i nol<n-
lioine ćbnova Planlnal'll"og druStva - Rudt1Jk• lt 
T rSta. Za\~m. u trt navrata, l>itra:t uje tiC J)Odnrčje 
podno Risnja ka u Gors ko m kotaru pod vods tvom 
speleolo;{vpr'tpravrllka !Roberta Erha rd ta l I<PI'· 
leol<)ga-tn;;wukto ra Ra dOvana Cepelaka, u~. llu<l-
jel<wain'je 11 ćlaJ>Ova odo<jeka. Ika da ;s u 'SLr<~že rl,j 
3 spelci<X\ .>.< ka obJekta. od lk;;>jii h je najdublJi J :t ma 
pdd 'Jlra v :l ~«om ~<a 180 m.:tara dut>lne l 130 m ll'la o·:o 
d u:li:'ne . Y:nataijan ~ e p<*lll'talk da je .u M.J;J ato V<Oj 
ja·m; •IStraUI!ro 5 l.SO mm.1r~ novog a<anala. Vr•!joo nv 
je J:.«UIC<nu l<l l t O da se na~ ćlan s--pei ~"'loiii -'Prlp­
ravntlk lk>rls 2ll i.J ll'k u " " lOpu pripre m" 7.a ek~pe ­
d ldljll.l u lf'ra nm.tku sp...UO na <Ino ·Bun1evca. 
Ostalli d io d jelauw;st.l OdV'Iijao se na ra"n lm 
s impodjima. p laoTnaf'llk<>-1!t pel<'Ol<:o'lk1:fn su:;cett ma. 
6 pel <!'dlo<IJ<im veće"'ma, a '1610 •talro POS •Ve!ebll~ 
i mao ue • slutbene 'J)redsta,·n\'ke. Zeljku Vt't'ldl e r 
; Ra<t<>van:~ Cepelalka . na IV U'lternaeklnalno m 
fest.i,•a tu speleo!~ !Uma u t"rancusk'Oj, 1toJt 
je t r~ao od OI. do OS. IX t!NIL gOid ille. :il~ čl a ­
o':;a•ro"l s udjelovall sulnshatjecanjtmau sk ljatkonr 
•rearJ.Ju , kao ~ ona B. otvorenom pr~eoowu Zat' -
reba 1u o r•.jcntaOl'fl. kloje ~ e o rga n'll'.lra o na$ ćlnn 
Manij an Cepr\alk. J'"' je !Važno napomen.nl l!u<l-
~c~o~~~j:a/ "~l ce Se<'~elja u a'l'J)i n!ilt.iđ"oj ek<PeđiC.il 
l ove godi ne odr!ana Je t usojdno zavracnn 
Zagrebačk a s pe leolo!ka ! kola, petnaesta po redu, 
r~:.:~~odstvom spelf'<lloga Inst ruktora Damira P•·e-
Sutadnja s ostalim $l)"'leolotklm odsjecima od-
VIJ ~ ]" ..e krn~ s udjelova nje na$1h članova na lstr a-
f'" u_l•k!m akdjama drugih odsjeka, kao 1 kro~ 
sudJelovanJe članova drugih odsjeka na a kdjama 
Speleoloikox ods jeka Pos • Velebit•. za tu su-
udnju znao': .. jna su t predavanja Radovana Ce pe-
laka t• Pl lln lnan kom dru~tvu •Grafičar•. u $klopu 
pl:o <l i•ranke J kole, pod temom oSpeleolo~ka o r i-
jenta ~ ija• . u Planinarskom dru.Uvu •Sljeme•. ta -
kO<le r u sklopu planinarske Skole. pod temom 
• F i'm l fo tografija u speleologljl•. te predavanj!! 
u R~onićkom sveuClll~tu • Mob Pijade• pod temom 
• Spe,cotow:IJa• . u~ projekciju filma . 
Trl'.oba Ist a knuti da su na~l Clanovi pisali Clan ke 
l "" portat ., o spe leo lot klm !stratlvanjlma l spcle-
olnSkom rad u 1.8 dnevnu l tjednu ltampu, te su-
•·adl v~ ll B ćasopl sorn •Na~e planine• . 
ll o bertErha rdt (tajnik1980! 1 
M;o J,ta Nem e~ (tajnica 1961! 
SO PO • MOSOR• U 19$0. GODINI 
Godina 1!110. b ila je izuzetno 1.načajna po d jela t -
nosti l an11 a t.lra nju u r adu članova . Održano J<!' 49 
sastanaka, koj ima ' " u prosjeku prisu swovalo JO 
članova. Ods j ek broj i 33 ćla11a f:t-l mu~ka t 1 ten -
sJtlh).odtoga5 s peleologa,%5prtpravnlka i 3 s u -
radnika. NJ ih s članovi s u GSS- a i to 2 ICOI"ka 
spasava<>ca J 4 pripravnika. l zvrsena je pOsJeta u 
19 spelc<>lo$klh obj Clkat.a t t6 jama l 3 SpilJe\. !Id Je 
je •bilo prL~Iltno 210 ućesnlka. lStTažena su 3'1 s pe-
lo.'OloSka objekta (%5 jama l 9 Spilja), na ko j ima 
jellkopnob.lo l11ućll'ln1k. 
Za praznike ,J. svibnja SO je organizirao lstrat.l -
~~~~j:ftajadn,::~h;,.od~d~·l~~ n~. ~=ja~2/.:k~" 1f'~~ 
Mosoru is~rll~Alnll je u kolovo~.u. a ~a ~ada je naj-
dublja jama na MO!<Oru. u kojoj je Jl()«U..:nuta du-
bma - 215 m. Na trazcnje HO oJ adrankam;.n··, ćla­
nuvi SO-a Istražili s u Caver nu otkrivenu u ka-
menolomu Sr]Jllnc-l'utlJi;lć, :r.bo~: nllSUivka daljnji!\ 
,·adova u kamenolomu. Akct;lu V()(lcnJa po:smrtnln 
osta taka dvoje parttuu1a Iz 20 m. dul>okc jame 
r~~~~ 
:r.nom speleoloSkom toxoru na Ulokovu tLadena! 
koncemsi"J)Tija 11180.1{. 
za <':tanove SO-a t ostale etanove PD · Mosor-
odrtano ~e 10 predavanja u prOti torljama druSt\'ll 
za Stanicu css-spllt naSI ćlanovl odrtal l ~u 5 pre-
davanja o speleolOIIIJI. J edno predavanje OI"Jl lln'izl -
rano je u MjcsnQj ~ajcdnlel Sućidar 11. a dru~:o u 
MakarskoJ. Za (1\anovc planlnar.;ke sekcije • A. 
llcdalov• - PO • MO<'!Or• l~ Ka~tcl Kambelovca 
orl r~a·•o je 10 prc(la.vDnja u prostorijama druMv~. 
nl i~lct na i~.vor Celine, sa J)OO!jctom Velikoj Cu-
lumovoj peliinl. Ako tome dodamo 11 ćlanll'ka 
na~lh ćlat>Ova u rll'~n•rn ća,..o']llstma, mo~cmo ka-
~)':.~a~~~t~~~~~~~U~~ ~r~nf~~\"vaa.nllažlrall na pro-
Na olvamnju plunlnllri<kC>~e7.0ne n" Ko•.Jaku naS<: 
je s uspjehom !3. V()(!a ~kole blo je G. Gabrić. 
Prlljodom pro.• lnve 55 ~Odl!>.njicc PD .. Mosor- u 
domu JNA ort~a n!ilrana Je !:r.lo1.ba sa prik:07.om 
spelcolo~kc akl!vnos\1 so-n. 
-S~~:~~~IJ~~ U"'\n:j~1"je! t>~~~~t~~~~~~Oč'odvJ:i;J~ ~ft."f:~·. 
·lcb1v<:n a l u lekprlkrajugodlnc,pa6csetajza -
d'2.~~~~~~~~~~~~~~~ Št~1~1j~~~ t'1rt:,:· Pogačar pola.<:a-
~ojr ,.z~ .~· u.":P~C~o;;t~/~Ji1 \ 7go~~~~~~~~~tL;t::!~ 
jem66.161. 
Pri kraju gOdine djelatnost je bila nMto m:~nja, 
~.bog odrtavanja Vl s.pli!SkC speleolo:'lke Skote, tc 
zbo;: odlaska nckollelne elanova u JNA. z~ ne-
SO P O • MOSO!h U 1981. GODINI 
U 1981. g, održano je ~5 ~asta naka kojima je pro--
~!;"2~0 ae~:~~~~~~::~o (:~ ~~.~~~:·] ~'~~~k?~~j~~~~~; 
S speleologa, 16 prlpravn!ka l 2 s uradn:><<l. Njih ~ 
članovi su c:ss-a l to 3 l{or..ku !lpa.~avaoca l 3 ,prl-
pravnlka.lzvrl\cnajcpo.1j<>tau23spe t(..ooloSkaobje-
kla ( 14 iJama l 9 !~pilja), l!d]c je p~lsustvovalo 128 
ćla>wvu so-a. b<trn~cm J•~ 31 sp.,looloSkl obj ekt (ta 
~aor.:~. h,Sms~~i~~1itv~~~~~ J~kg{j~~~s~~~~J'~o p,!:JL>t~~:o[!.~ 
vr~ene su l 2 vje-tbe ć lanova so-a. ~ cl ljem upozna ~ 
vanja i rađa s >nodcrnlm tChnlCklm s•·cctstvlm:o. Ak-
~{~~~J~~;~~~~I~nE~,?A;;~~}~,C~~~;~~~~"\j~~~~s;:i 
•:\1osor •• l" Splllll l l 'S il •SUbTa • b. liL't'eeg-NOVOJ: . 
Akclj.l su predhod lll kontakti l dogovor!. a wtlm 
j e lzvrJeno l l:tvldanJ•· tet•ena u ma~ivu Subre 
Nakon toga u rujnu o(lrt,an je 9-dnevnt Logor na 
planinarskom d on1u na vrutlu. T om prilikom 9 eta-
nova SO-a ,.;trat.llo je ukupno 8 speh.oolo$kln obje-
kata . .Naj\'CĆil dubina od - 111 m postignuta je u 
•,Jami pod Vllln!m guvnom h. U jot nekoliko obje-
kata. Naj veća dubina od - 1811 m po~>tlgnuta je u 
mo da ć" se ova .medudru~tvcna suradnja nastaviti 
na ot>os1rano zadovoljstvo, tc da (..: se Iduće 1982. 
g. u ljeto nastavit! !<A Llotr~Zlvanjcm masiva Subre. 
l ove ii!odlne ćlanovl SO- a bill su na Saveznom 
~peleoJMkom !Oj!ont nn Hlokovu. ukupno 12 Clano--
va. Od jat!h akcljn mou~mo spomenuti l novootkrt-
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venu •Jamu na sta~l·· nn Mosoru ls trat.enu pOćct­
kom srpnja. Oaljnjc na.pn.'<lovanjc ~.ausuwllo je na 
131 mct;ru je1.ero. 
saver.nom .~avjetovanju o savlađ11vanju vod<'nlh 
prepreka u .speh.-olo~klm objektima odo.,.anom na 
Sljemenu prt.!iUSLIIOVal u su 3 ćlana so-a. Nil po7.l\' 
:>0-a ~Olokov<>< l~ Makanske dva elana SO•a b:vnll! l 
; u provjeru :.nanja (toorc~>;kl l praktlćliO) ~.a 9 po-
laznika speleolo~ke ~kole odrtanc u Makarskoj 7.a 
članove SO • B.okovo• . 
Radovi na zaStitl olluderine jame- u !)ugopolju . 
gdje je pronndena ćovjeC)a ribica, nisu tekli po 
planu. Napravljena 5u telje?.na vrata koja .su pre-
nesena do jam~. Napravljeno je jo~ nekoliko radnih 
akcija, u kojima je ])Odignut pregrndnl zld od ka-
menja, Sto prll.ćno za~tlčujc objekt od đaljnjeg 
u padanja sme<;a. Preostalo je Jot da se montiraju 
t elje-.tna vrata 1 PI)St.avetnb\eozabran1 bacanja 
; m e<;a 1 otpadaka. Predviđeno C-e !IC1:tvriltl u slije-
dećoj godini. Spcloolo$ku !lkolu nismo Izveli u ovoj 
godin;, a ona će b lt l Izvedena 110 sedm! put u 1982.g. 
Zanvaljujućl u prvom redu razumijevanju l fi-
Clanovi odsjeka pose bno ~u se anga~lr<lll u radu 
matićnng p1aninarskOII dm§wa. Odr1.an je VL'<:! broj 
pr<.'<lavanja >.a l:lluwvc dru$tva l Odsjeka, kao l 
preduvan ja u okviru plan tnar.~ kC ~kot e. u radu tz-
vr~nng odbor<~ drus~vn itktlvno uće~\llu)u u·t ćlana 
SO-a. Na n:ojvećoj <lnt*tve>lOj akciJI • 100 1.(.~la '"' 
vrh Mo.~orah. ućestvova'll ~u l bl\! na pomoći )lOto-
vo svi l:l anovl SO•ll, Na Ilan p\nn1n<lrll, u <>l'j<~nta­
elonom ta'kmlcenju ućeswoval! smo>~n đvljc ekipe. 
Radnim akciJama na Obnovi Omlad\ns'ke kuće -
Lugarnice učestvovali smo u manjem broj u. ~.bol( 
oprijL<ćenostl ćlannva, all u sl!jcdel:lm akcijama b lt 
ćemo brojnil!. 
V<.'<: nekoliko godina o rganh.l ra ~e u nekom pla-
nlna,.,;kom !'lOmu i zajcdnlćkl (IOCCk Nove godine. 
l o bavezu ći*enJa dn.~Stvenlh prostoriJa preuzeli su 
Clanovi SO-a, kao Jo~ jeda.n vld pomoC\ u radu ma-
t:Cnog ptan lnarsko:.g dn.tSI\la. Najv~a odllkll koja 
~rasi članove SO-a oMoo;or• je kOl.,ktlvan rad 1 ga-
lcnJe druga ..... wa. Uo je l d o prlnljel<> dil se ovako 
nh'inim radom Ul\·rtl veoma uspjetna J p\odono-
r.na 1941. godina. 
~.FELEOLOSt<l ~~~:~gg1 ~7A •SUTJ ESK A• 
Ods:jek je tokom 198(1. Kodlne Imao 60 čl anova (s 
prtstupnlcam~) od t oga :lG t.ensk!h J •o muSkln, a 
OOr~lln je ~ ~ redovan sa~tanak l )<.'<Ina g0dl8nja 
~~~~~\Ina. Prosjećno Je na snstan clma bilo ll Cla-
l:r.vr.l.eno je 103 ra•.tić!te akcije (pro~jcćno 2 akl!l-
)e tjed no), od koji h pos<lbt>O tretla Istaknut! 22 is-
;,r:~~: "'f,~e:'akc1lj~~ r~2. ~r~~~rfs,k"m~~~iu2~P~i~~,~.~ 
lipredavanjlll\.d 
ls.tražL'IlO je S8 ra~.llćl\lh o< J)C]L'OIO~kih Objekat", od 
kolll l 19 nije u potpunosti L-;tražcno. I'O>Sjct!ena su 21 
raz li ćit.a spel oolo~ka objekta u Cak 42 akcije 13 ob-
Jek ta u inostranstvu ! . NaJ•.naća)n>jl novol~ tr:o?.cnl 
~~ii~~~~~ ·~~m,':,t 0~pRjealle6~r:.'c gb~;";.~~';~!·"(~ j~~~~ ~~~ 
<lenica na Bukovom vrhu ()89 m). lstratl'Vanja u 
Tamnlel {in~3 mt lt.đ. U ~klopu zaj<.'<lnlćke ukciJ•• 
"" KSPS H ls tra~lvanl ~~~ objl•kU na nloko vu. Jam" 
(>Od Ka menltlm vratima (5!0) l ()f;talc. 
C!anovl Odsjeka s udlclovall su na Xl ?.borovanju 
~ J ovensklh )amara u l.jublj!llll ~ jednim rt•fcratom, 
tc na ~. kon~:resu spetoolojta Jugo .,l llvljc ~n 6 rete• 
~~~~"~~o ~~~r~~~v~':,'j~drJ:n/.";.:~~~::~1~" ~ .. ~~~~~: 
iz zagreba te su Clanovi u suradnj i ~ roniocima 
ronili u nek im objekllmn s vodom 
U. ožu1ka 1~81. l{odlne dodtjeljena je Zlatna zna-
ćka PSil Spcl<.ooL<»:kom odsjeku PO JNA ~sutjeska • 
za uspjcUn protekli rad nil pOlj u p111nlnarstva l 
speleologij~. a Planinarski 5llVC7. Zagreba je Od~je­
ku poklonio )O!dno ut.e, kao priznanje najak1lvnlj<'g 
odsjeka u \980. god. 
th<novanojego<l 1919. U ~etku je bllozami!lje-
no kao spch.."'io:'lko--planinarsko dru!~ 
1>$11). s tlm da te2'1Stenjegovog rada 
~alo da lime nikako nlsu pogrljet.!H. jer su se jill! 
u toku lntllrne spclooloSke Sk OlC (&i.jecanj-svlbanJ 
11180) ćlanovt or'IJ•mtirali iskljućivo na spclco!Wiko 
-ist.rnt.!vaćku djelatnost. U ~om razdoblju poduzete 
all akciju oko Gomit'ja i Vodica, gdje je rekognoscl-
ra•w l L~tr;lt.eno vi~e manjih objekata. U 4. l 6. mj. 
teg<>dlncOtl$losenarekogn()l;<:lranjeterenaoko 
Lovinca l Sv. !(Oka, ikada se otkrilo nekoliko zna-
ća;jnln vodenln objekata, o kojima ćemo jos pose-
bno govorrtl, te viSe suliin obJekata, Od kojih je 
vrijedno ~pomenu\J l opisat i •Vranlćku pec!-inu• k<>d 
•ela V ranik. sjevemo <>d LoV\nca. 
Sp11Ja je duga :no m l obiluj<'! kaleltnim ukrasima, 
koJI su. na t-alost, zbog I>O"Jete mjrita.na mjestlml· 
ćno o~tt.~cnl l uma~..ani ćadom od gume. Prilikom 
le<lnOIJ od posjeta, ćlanovl arheolo!ke grupe SD 
·UrsUII s pelat."Us• su na Uu eentrnlne dvO!'ane na\!11 
na tragove kulture Ilirskog plemena Japoda (broJI• 
eano doba). Tom prilikom us.umovljčf!O je da ulaz 
u !pilju niJe prirodan, već se sastOJ I od dva veni-
kalnO pO..~taVIJcna kamen·a koji nose ~ret!, vodo-
ravni (dO!men). Ula'l. je ka.'m\je, tljckom godina, 
~1tij~~t"~td 1 ~ nst~'TIJf~t~r?t~~oom;~n~ ~~~~~e~n,:a!:~tJ~~f,~ 
gl\ncnltl posuda l tragova karakteJ1stlćne crven<' 
boje kojom su JaPO<li maza\l svoje mrtve, te je us· 
lanovljCtlO da je Spilja za njin Imala veliki kult.n l 
znaćaj. 
Tijekom ljeta poduzeto je lstrattvanjc u okolici 
Skr:~dlnn. gdje su obrađena tri objekta, Od ·kojih 
~e Istiće • Martina jama· (Sp!lja sa ui11Znom venl-
l<:llom Od 17 m) Izrazitom ljepotom. U sedmom 
mJMeeu Orgllnlztran je spele-olotkl logO!' na Sj. 
Velebitu. 3 boravilo se na ROtansk\m kukovima 1 u 
Krasnom polju. T om prilikom lstratena je jedna 
~p:Jja 1 9 jama ukupne dubine ~so m. od kojin tre-
ba spOmenuti jamu •Crlkvena h dubine no m sa 
)001 HO m hor\7.onta.lnlh kanala na dnu. 
Te Iste ~Odine boravilo se jo.~ na Vrbniku, u Tro-
giru l JoSanlma, gdje je lstra'.cno ukupno 22 obJe-
kta, 
U 19llt. llodinl članovi druStva su u vl~e navrata 
boravili na Podrućju oko Lovinca, Sv. Hoka l Uć-
~fS Pf..~(~i ~.';~lk 10JWzrr:~~~ ('Ora~a~~~ra;~J:ni! 
rekognOillclrnno 1 objekata. od k 'OJlh je najdublje 
\~~r~~na jama • Međ' brstanu~ama~ do Club.lnc od 
Zn orvl sv'lbnja organi7.irano Je 'lr>U'atlvanje na 
PQ<lru~u DOnjeg Lapca, gdJe su se spelcololi sou-
Uli\ l snimili 14{1 m duboku jamu ~Golubnjaću•. 
te joj jedan manji objekt. ' 
U 7. mjesecu na sad veo! tradicionalnom IOIIOMJ 
na Velebitu Istraženo je 9 jam:~ ukupne dubine od 
preko SOO m . U akllvnO<St dru~tva tl,Jekom 1911. go-
dine treba jO$ ublV]Itl lstra'.ivanja na Jugo7.auad-
"om velebitu (ll objekata), te t.opograf~ko snlma-
"Je • Kraj lein•• spilJe« na otoku Visu, 
Ovom prlllkom moramo naglas'it\ da se Od ~amo~ 
početka dj elovanja razvila lnten7.ivna J vrlo r>lodna 
~!{~~~~~,riS"!~~~e~ft~1 f<'~~k.1~a;,?e~~~~u~~-- ·,z~~~~ 
Nu k-raju sc t.ellmo najtoplije ~ahvallll ""nese-
hlćnoj nomo.'\ 1vic1 Sama-rdžfji·Sikl. Drag\ Devćlću . 
Ivanu Tomlćlću . Stanku Balenu, Marku Ula,.ev1(:u 
l ~Uiunu Japun<'.ću, kao i svima onima koji su nam 
dosada parnog!\. 
J . Osto ji<'; 
SO P IJ o2t:LJEZNJCAR• U 1!180. GODINI 
U 1!180. godi"! od><jek je brojio 73 ć\an11, od ćega 
l8 aktivnih. Odrtana liU 42 redovna sastanka s ukup-
no prisutnih 816 članova ! 127 gostiju b; PD • Z3· 
greb-Mallea~. POS --Veleb>l• , J>D oOKJ~. PD JNt\ 
--sutjeska• . Iz Spclt.-oloSkog planina-nikOg dru~l\'a 
• Ursus spt:laeu.s• te članovi ,;ekcija l odsjeka unutao· 
PD •2elJLozmćar-. Uz redovne održano je 1 l sasta-
nak:~ Jzvfflnog odbora Od.<;jeka. 
Clanovi su sud,Jelova\1 na slijedećim sklll>Ovlma: 
- Zbor plan inara spel~<llOK:I Ho-vatske (l članova) 
- 8. jugoslnveno>kl .< f)Cl(.'Olo~kl kon~:re< u Bo ru 
(ijčlan.ova) 
-Semlnar o spaiavanju iz spclcoloSkih objekata 
(6ćlanova) 
-spelcoloikovete (23ćlana ) 
Predavanja Izvan OdsJek.!! odrt.al! .;u Vlado Uotl~ 
o crtanju .~pclt.-olotlk\11 objekata u PD •Jal)<."t.ć•, Sa-
ryoobor l Tonći Rada o Lstrat.ivanju Velike K leljev~ 
hoću, mogu• . namijenjene Izmedu oo;talOII I papul;.-
ri1.ac1jl amatt.'I'Sk()f! sporta. na Zagrebaćkom vele-
sajmu bila Je pOstavljena tt.lollba spclcolo:'lke opre-
me, liU.'Tllture te fOt.OgTafo.ja Sll speleolotkom te•nn-
likom 
Početkom gOdine 17. tiska je lz:1~ao novi broj 
časopisa •S pe leolOg-- s prllot.cnim komplctlranlm 
nacrtom Spilje Votcrnlcc kraj zagreba. RIW.tnj~:nn 
za .Spclt.-ologo se proo!h"1.•Je kr. godine u godinu, al! 
samo sn strnnlm lzdnvaćlma. U toku godine pr-lm-
ljt."l'lo Je 28 na.'<lOva 17. l~ ~.emalja. Jz JugOlilavijc, 
osim časopisa oNde jame• l •Na~ krl•. ne prllitlt.e 
nit1 jedan speleolo~kt <";a..opis. za razliku: planinar-
sld časopisi, Izdanja akademija, svcućill$ta l muze-
jastlt.u.-edoviw. 
nas. U ukupni broj lzk>ta uraćunati su l Izleti • .• 11-
grebaćke speleolotke Skote u organlzaeljl POS • Ve-
lebit• koju je ovo godine 7.aV'r.':!lo 5 članova Od~jc· 
ka l time steklo naziv spelcolog-prlpravn lk. 
Zbog bOljeg Mv ladavanja tehnike penjanjll l spu-
1ilanja pO ut.ctlma tc stjecanja <kondlclje organ11Ara-
no je 16 vjet.bl na Gorskom ?...realu s ukupno 21 HU-
dionika. POflljcdnjlll godina porastao je interes 7.a 
ronjenje u SJM!ICOIO..,klm objektima. pa Je KlOJlll 
organizirano nekolikO akcija ronjenja uz ltrućno 
vOdenje Stanka Plevnika, Za poćct.ak. bl!o je to u 
vodama Korane l Mret.nlcc. 
Broj spcle-oJ()jkJh lstra!lvačklh akc:ja 05)etno j(' 
,-cet od porollogodiSnjeg. Na r3 takve akcije sudje--
tovalo Je liS ljudi 1 novolstra!eno je 15 objekata, 
a u t objekt:l otkriveni su novi kanali. 3 objekta 
istražena su u suradnl: ~ Cl anovlma SO PO • Zagreb 
-Matica•. a jed!m nat ćlan sud jelovao je u lstra1.1 · 
vanju Brezna pri Le!lk\ planl:nl u organl7.acljl slo-
venskih speleologa. Takva dJelatnost uh\\Jeva 8\al-
"o obnavljanje SPCICOl()jke opreme, tako da je n:l-
b:lvljeno 4IHI m novog ut.eta ..supcrstat1k-- u"" 
treba 7.ahv11Ji t.l, prvenstveno Planinarskom savC7.u 
Zagreba. Ostul~l oprema nabavljena je l1Q,Iavnom 
lzđoprln08asnmlhćlanova. 
l ovom prlllkom ZHllValjujcmo lzvr~nom odbono 
Pn;<; za pruženu financijsku pomOC kod uredlvanjo 
odsjcčklh prO:Storlja, kll(l l svima, koji su na "eki 
m1ć!n prldo.nljcll uspjc~nom djelovwnju odsjeka. 
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